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第14図　相川石造物所在地図（1・325・347）
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B　基本的な調査工程
　2001（平成13）年度
　資料選定
　「佐渡　相川の歴史　資料集2　墓と石造物」等をもとに対象石造物を選んだ。
　計測・石材同定・銘文読解・写真撮影
　調査員が現地に出向いて野帳に記録した。
　調査カード作成
　調査員が現地にて記録してきた情報を調査カードに集積した。
　この一連の作業の中で、写真を整理し、見取り図原図を方眼紙に描いた。
　2004（平成16）年度
　資料選定
　2001（平成13）年度に調査できなかった石造物を、先述の観点に基いて選定した。特に石神仏の選定に
当たっては市内在住の有識者から多くの教示を得た。
　計測・石材同定・銘文読解・写真撮影
　調査員が現地に出向いて野帳に記録した。
　調査カード作成
　調査員が現地にて記録してきた情報を調査カードに集積した。
　この一連の作業の中で、写真を整理した。見取り図原図を描く際には、現地にて撮影した写真を用いて、
パソコン上で製図した。
　ただし、2001（平成13）年度調査分の製図は、手作業で行った。
　報告書作成
　調査カードに集積した情報をもとに、上記の資料整理と同時併行で報告書を執筆した。
作業風景
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